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Praktikum hatten:
02.03 – 13.03.2009









Frau Verena Gebhard 


















8 Personen des Hochschulrats der Pädagogischen 
Hochschule Vorarlberg, Feldkirch 
03.04.2009
Frau Denise Lucchini 













Frau Katrin Jilek 
UB Tübingen
Frau Birte Prill 
UB Mannheim
27.05.2009
4 Master-Studierende der HdM Stuttgart mit Prof. Dr. 
Götz
Angefangen haben:
11.07.2009
Anja Stritt
Yelena Vdovkina
Personalnachrichten
